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ka pretpovijesnog doba da se zašt i t i ođ v r emenskih
nepogoda, neprijateljskih skupina l judi i životinja, dovo-
di ga do gradnje nastambe. Iz toga izvire sva arhitektura
iz koje su se, tek mnogo kasnije, za druge potrebe obli-
kovali arhi tektonski t ipovi d rugih sadržaja.
Zanimlj ivo je p ra t i t i up ravo najdrevnij i r azvi tak na-
stambe. U njemu su sadržani protot ipovi kasnije stam-
Nastamba pretpovijesnog
doba i kul tura stanovanja
starog vijeka bene arhitekture.
Tisućljećima pretpovijesnog doba čovjek se razvi ja,
transformira. Kako mu p r i r oda n i je dala odgovarajuće
oružje za obranu u neravnopravnoj borb i za opstanak,
morao je razvit i um, ruke, prste. Tako je stvorena ideja
rada, a umjetnička forma proizašla je s vremenom pod-
svjesno iz n jegova djela. Tim pu tem p ro lazi i a r h i tek-
tura.
U ledenim razdoblj ima naj rani jeg pretpovijesnog do-
ba čovjek t raži zašti tu, nastambu, u p r i r odnim zak lo-
nima, spiljama, koje je s v remenom sam obl ikovao. To
su najprije ut i l i tarni prostori, koj i dal j im razvojem pre-
rastaju u umjetnička djela.
Iz doba mlađega paleolita što nastupa dominacijom
horno sapiensa pr i je 40.000 godina, iz razdoblja p r v ih
velikih umjetn ičkih ostvarenja, plastika i sp i l j skih s l i-
karija, dat i raju i p r v i , na jstar i j i p r i kazi : šatoraste na-
stambe. Sredinom mlađeg paleolita kl ima postaje blaža,
i za topl i j ih v remena skupine lovaca sli jede stada živo-
tinja, u pokretu su, i na logorišt ima zaklon očito t raže
u nastambama, koje brzo podižu i napuštaju, u s j en i-
cama od kol ja, kako su to u s l ičnim pr i l i kama radil i i
r ade mnogi nomadski narodi , lovci, r i bolovci, i s l ično
kao što rade i d anas sv i on i k o j i t r aže samo p r i v re-
menu nastambu, od past ira do i zv iđača i kampista.
No istovremeno s t i m p o v remenim nastambama, a
u potrazi za novim p t os tor ima ob i tavanja na po loža-
j ima gdje nema pr i rodnih zaklona, po činje dotadašnji
nomad prv i pu t s v j esno ob l ikovat i p rostor za t r a j nu
nastambu. Ta nastamba nal ikuje na spi l ju , n jegovu do-
tadašnju, njemu jedino poznatu trajnu nastambu, u ko-
joj očito nalazi inspiraciju. Spi l ju na j lakše pr i lagođuje
podneblju i po t rebi da se zaštit i u to ledeno doba. Nje-
gova je nastamba ukopana u zeml ju , nepravi lna, ja jo-
lika, kružna, a krovište je konstruirano od granja, pod-
uprto drvenim stupcima, koje on premazuje zemljom i
prekriva ž ivot injskom kožom. Unutar t e z emunice, u
koju se silazi rampom, nalazi se jedno ognj ište, il i v iše
njih, već prema veličini t locrta. Iako taj oblik nastambe
upozorava na još čistu u t i l i tarnost, kao i ša torska na-
stamba, ipak j e već ondje p r i sutan g r a d i t e 1 j s k i
načinmišljenja.
I kada promjenom životnih uv je ta čovjek iz stupnja
d ivljaštva prelazi u s tadi j ba rbarstva u neol i t iku, ko j i
slijedi iza r azdoblja k l imatskih osci lacija mezol i ta, u
dalie stočar. lovac i ribolovac, pa se stari iim t ipovim
privremeni boravak priružuju novi, npr. u suhozidu
a rhitektonski t ipovi još se gotovo danas podižu u ,
nim životnim uv j e t ima (bunje, čemeri, po l jar ice).
Čovjek neol ita živ i u većim skupinama u o rganh
nom društvu, njegov proizvodni rad to t raži pa nasi
stalna, organizirana naselja. Aglomeraoije koje nast
be stvaraju kao izraz i po t rebu prvih d ruštvenih za
nica, a koje jasno izražavaju preokupaciju vremena, f
zajedničku aglomeraciju kao i plodove poljoprivred
stočarske proizvodnje treba zaštit i t i , utvrđuju, pa ta
zaštitu preuzimaju i kasnija metalna razdoblja. Zaš
može biti sistemom pal isada, nasipa i jaraka ako je
selje u r avn ici , i l i po ložajem: na uzv isini, i l i na v
što onda dovodi do specifičnog t ipa nastambe, npr.
jenice. Te razne mogućnosti dovode i do različitih o
nizacija prostornog obl ikovanja naselja: organskih i
cionalno oblikovanih. Tako su već u rano pretpovije
doba fiksirana i oba osnovna t ipa urbanizma.
T ipovi spomenutih na j ran i j ih nastambi, npr . ša i
prekrivenog kožom ž ivot inja gdje ostaje v id l j iva l
s trukcija ko l ja, i n p r . šp i l j ske nastambe i l i p l e ter
u,kojih j e konstrukcija granja p remazana zemljorr
nutra i i zvana, daju dva osnovna t ipa obhkovanja
stora: tektonskoga i s tereotomskog.
Na tim temelj ima razvijaju se ku l ture starog vi j<
Mezopotamije i Eg ipta najpr i je, zatim područja izm
ta oba najstarija ku l tu rna središta, na Bl iskom is t<
uzduž Sredozemlja, na dotocima i ostalom primorju E
skog mora i napokon na Balkanskom i Apeninskom
kniem čoviek pa leol ita nestaie, povlači se na s i ever
kamo prat i se l jenje ž ivot in ja, u k l i ma tske uv jete na
koje je navikao. Dolazi do »neol i tske revolucije«, koja
potpuno mi jenja način života a t ime i nastambu.
Prestaje posljednje (do sada) ledeno doba, blaža kl i-
ma i nove spoznaje dovode ga do toga da prestaje bi t i
nomad, postaje stočar i poljodjelac, počinje transformi-
rati pr i rodu i postaje njezimm gospodarom. Na područ-
jima koje je nastanjivao čovjek paleolita, i koje zatim
naseljuje čovjek neol i ta, k l ima se p r om i jeni la. To su
područja ne više-manje jedinstvene klime ledenog doba,
koje u i s t im k l imatskim uv je t ima ob l ikuje i st i t i p na-
stambe, nego su to područja različitih k l imatskih uvje-
ta: tople i umjereno hladne kl ime. Tim novim životnim
uvjetima ne odgovara više tip nastambe nastao u paleo-
litiku, pod drugim ž ivotnim i k l imatskim uv je t ima, al i
ih čovjek neolit ika ipak ponegdje zadržava. Nastaju novi
t ipovi nastambe. Pa iako čovjek neohta i t ada pod iže
još uvi jek samo u t i l i tarnu nastambu — i l i možda baš
zato — ona se temelj i na k l im i i p r i r odnom građevnom
materijalu područja obi tavanja. I t ako nastaju dva os-
novna tipa po svojoj o rganizacij i p rostora i po svojem
oblikovanju, po upotr i jebl jenom građevnom materi ja lu.
T e drevne nastambe potpuno odgovaraju svrsi i k l im i
— daju protot ipove koj i su osnova daljem razvoju stam-
bene arhitekture.
Toplim k l imatskim uv jet ima odgovaraju i s labije gra-
đene nastambe: od nab i jene zemlje i l i p l e tera p rema-
zanog zemljom, sunce ima snagu đa ih očvrsne, a k iše
nisu česte, dok hladnija k l ima redovito obi luje k išom i
šumom i navodi na to đa se nastambe grade masivnim
drvenim balvanicama, koje su dobar top l inski izolator.
A i organizacija stambenih prostora, kao i ob l i kova-
n je, odgovara i g r ađevnom ma ter i jalu i k l i m i . D r vo
upotrijebljeno kao ba lvanice obhkovat će četvorinast
t locrt, a nabijena zemlja, pleter, kamen lomljenjak mogu
oblikovati b i lo kakav pravi lan i nepravi lan t locrt , k ru-
žan, jajol ik . H ladna k l ima dovodi do po t rebe veće za-
štite, do gradnje ulaznog zaštitnog tr i jema, do podizanja
n astambe koja u k l j učuje ogn j i šte pod k r o vom, k o j i
zbog obilja obor ina ima s t rm, redovito dvostrešan na-
gib. U toploj k l im i čovjek ž iv i većinom na otvorenom,
pa se oko dvor išta, koje postaje središte svih akt ivno-
sti ukućana, gdje je i ogn j iš te, obl ikuju zatvorene pro-
storije.
Kako se neolitska kul tura, koja se razvila na područ-
j ima B l iskog i s toka postupno š ir i E v ropom, to s vak i
smjer širenja neolita sa sobom nosi i svoj tip nastambe.
No uz ove t ipove nastambe za stalni boravak, koj i po
svojoj organizaciji prostora i po svojem obl ikovanju, po
upotrijebljenom građevnom materi jalu, odgovaraju svr-
si i,kl imi i daju osnovne protot ipove za dalj i razvoj na-
stambe (nastambe hladnije i n as tambe topl i je k l ime),
postoje nadalje i oni za pr ivremen boravak. Čovjek je i
luotoku.
Kako se ku l ture s tarog v i jeka razvijaju u k l ima
b lagim, toplim uv je t ima, to j e r azuml j ivo što t i pu
stambe pretpovijesnog doba takvo podneblje odgov
Svuda susrećemo jednako vr i jedne otvorene i zatvor
stambene prostore, u raznim var i jantama, odgovara
specifičnim d r uš tvenim i ž i v o tn im u v j e t ima. Ako
tim područj ima na lazimo i dr ug i t i p n a s tambe,
je karakterističan za d rugo, h ladnije podneblje, o
nam je to s iguran putokaz da je ta j t i p nastambe
bom dopro na područje drugih k l imatskih uvjeta, d,
t ek s vremenom eventualno t ransformirao i pop rh
nova obilježja. Tradicija se obično dugo zadržava i
n eseni obl ici , p rostori , nastal i pod u t j ecajem p r i
starije postojbine, tek se t i j ekom v r emena pr i lag~
vaju novonastalim po t rebama, uv jet ima ž ivota i l
neblja.
Budući da se u starom vi jeku društvo počinje org
zirati na robovlasničkim načelima, na k lasnim razl
ma, to upravo stambena arhitektura naj jasnije o t<
govori: razlikuju se sađ nastambe raznih društvenih
sa, od na j skromni j ih n astamba do b ogatih b r o j e
organizacijom s tambenih p rostora.
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Mactamha đOhiya cynitt um ietn ičku knmnnnenti> nn-
gotovu u pr i l i kama razvijenih ku l tura stanovanja.
Razvoj nastambe starog vi jeka, pr ikazan i nadalje u
kratkom pregledu pomalo simpl i f ic i rano, bio je ovakav:
barem nekol iko s t o l jeća p r i j e E g i pta u l az i pod ručje
Mezopotamije u svoje pov i jesno razdoblje najstar i jom
dosad poznatom pov i jesnom c iv i l izacijom sv i je ta, Su-
merom.
e rnhnnv ž i vnte n a t r ai n nc t i mn r t t>mentalnnct t r aži i+-
dino od sakralne i grobne arhitekture. A kako je egipat-
ski hram stan božanstva, opetuje i on te tr i osnovne gru-
pacije koje sadržavaju jednako vr i jedne otvorene i za-
tvorene prostore, a koje odgovaraju društvenom uređe-
nju istovremeno. .
U nastambi bogati jega društvenog sloja, smještenoj
unutar ograđenog parka dvorišta, s mnoštvom prostori-
ja, središnji prostor tvori prostor ija koja nadvisuje okol-
ne i bazil ikalno je osvi jet l jena. Vjerojatno je i ona re-
miniscencija središnjeg dvorišta od žarkih sunčanih zra-
ka zaštićenog i na tk r ivenog.
No i nastambe najsiromašnij ih, gdje je c i jelo naselje
o zidano, o rganizirane su u n iz o v ima u z us k e u l i c e
što teku pa ra lelno i o d a j u amb i j ent b i j ede. Nastam-
bu tvore dv i je-tr i za tvorene prostor ije a i zmeđu n j i h
malo otvoreno dvorište.
Ako ništa drugo, egipatska kuća, koja je prema opisi-
ma i grafičkim prukazima višekatna, ima barem na vrhu
terasu, otvoren prostor za boravak, ako ne po danu u
tom vrućem podneblju, a ono u p redvečerje i po noći.
I istom kad u sv i je t Mezopotamije i Eg ipta p rod i ru
veliki osvajači Perzi janci , ko j i e k l ek t ički p r euzimaju
mnoge elemente arh i tekture osvojenih k r a jeva, jav l ja
se u glavnim gradovima Perzije — u doba ahemenidske
d inastije, u doba dok su još velesila — t locr tno i p r o-
storno potpuno drukčij i t i p nastambe i p rostora za re-
prezentaciju. Perzijanci donose t ip nastambe h ladni je
klime iz krajeva svoje pr i jašnje postojbine, uvećavši mu
dimenzije, koje u to doba odgovaraju nj ihovoj moći, ve-
ličini i bogatstvu. To j e za tvoren, t locrtno četvorinast
prostor prema vani otvoren vratima i prozorima, s pre-
dvorjima koj i mu š t i te ulaze, u koj ima stropove velikih
t locrtnih p loha p r id ržavaju v i tk i s t upovi . Prostor oko
tih apadana i tačara nije dvorište u smislu nastambe to-
plog podneblja, ono je tek prostor u ko jem one đomiuii-
I aju.
No davno pr i j e po jave Perzijanaca jav lja se i t r eć i
centar civi l izacije, onaj na otocima i na ostalom pr imor-
ju Egejskog mora.
Na azijskoj obal i Egejskog mora, u T ro j i , u početku
trećeg tisućljeća, nastamba je sličnih karakterist ika, sa-
mo u skromnom m je r i lu nastambe. Tip t l ocr tno pače-
tvorinaste nastambe, zatvorene, s ognj ištem u s ređutu,
s predvorjem: t ip nastambe hladnije k l ime, koju se ja-
vlja i v iše od t i suću godina kasnije i na j ugu Ev rope,
u Mikeni, Ti r insu — megaron — koj i govor i o doselje-
nju n jegovih s tanovnika i z k r a jeva h ladnije k l ime. U
međuvremenu egejska kul tura ku lmin ira na Kreti . Pala-
ča Krete, Knososa, odgovara toplo j k l im i , s tambenoj
t radicij i tog područja, no nastaje očito pod svim u t j e-
cajima dotadašnjih nastambi, pa ipak je u b i t i a rh i tek-
Sumeranima se osim izuma pisma i ka lendara pr ip i-
suju i p rv i zakonici, a n j i hova legenda sastavni je d i o
najstarijeg epa svjetske knj iževnosti, epa o Gi lgamešu,
i tako nj ihova kul tura postaje izvor svih kasnij ih .
Nastamba Sumera je p rema vani zatvorena, samo s
perforacijom u laznih v rata u v an j skom z idu, često je
i na kat , a gornj i .kat opetuje t locr t p r i zemlja. Prosto-
r ije su organizirane oko centralnog dvorišta i ob l i ku ju
prema ul ic i za oko p r o laznika zatvoreni t i p d vo r i š ta,
što je provedeno tako da se smjer ulaza u dvorište lomi.
Akadska pa lača s jeverni jeg pod ručja Mezopotami-
je iz tek nešto kasnijeg doba istih je značajki: mul t ip l i-
ciran tip i ste nastambe, no grupacija je p rema funkci-
jama već jasno provedena u tr i g lavna di jela, u ko j ima
su prostorije grupi rane oko t r i g lavna dvor išta: đio za
reprezentaciju, pr imanje gosti ju, dio za obi tel jski ž ivot
i dio za ,kućanstvo, poslugu. Ta razdioba još danas živi
u svijetu Is lama, koj i se mnogo kasnije na tom terenu
upoznaje s takvom nastambom, preuzima je i p r enosi
u predjele svojih kasnij ih osvajanja.
Zanimlj ivo je da već u najstar i j im p r im je r ima, u na-
stambama bogatijeg staleža, središnje dvor ište postaje
natkriveno — od sunca zaštićeno — nadvisuje nastam-
bu čak ako je g rađena na kat i t ako postaje središnja
natknivena prostor ija k o j a r a sv jetu dob iva na s po j u
obiju raznih visina, bazilikalno.
U slijedu raznih supremacija što ih poznaje područ-
je Mezopotamije, velik i ra tn ici i osvajači Asirci, koj i u
umjetnost unose ideju snage, borbenosti pa .i okrutno-
sti, utvrđuju svoje gradove i palače. Uz ostale osnovne
karakteristike sumerske arh i tekture p reuzimaju i t ip
vladarske palače, koja u b i t i opetuje tako pr i je spome-
nutu, samo mnogostruko uvećanu đo golemih t locr tn ih
dimenzija i dodaju jo j k a rak terist ike for t i f i kaci ja. Sar-
gonov l je tn ikovac u K o r sabadu, ta na j veća vladarska
palača svijeta, oko glavnih t r i ju dvor išta što odgovaraju
spomenutim funkcijama, niže duge uske zatvorene pro-
storije oko n iza manjih dvor išta.
U biti istu organizaciju prostor ija prema t r im osnov-
nim f unkc i jama, samo znatno sk romni j i h d imenzi ja,
imaju palače egipatskih faraona. Egipat naime od fara-
onske nastambe ne t raži n i t r a j nost n i v e l ičinu. Ideje
vodilje nj ihove umjetnosti kroz stol jeća i t isućljeća bez
većih utjecaja izvana prožete su motivima vjere i preko-
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r ije su n i zane oko n j ega i n i za oko lnih dvor išta. No
čini se, prvi put, gornj i je kat drukčijeg t locrta nego do-
nji. Prostorije pr izemlja, t locrtno pa četvorine s pretpro-
storom i p redvorjem, prelaze u manja dvor išta u c i j e-
lom nizu prostornih var i janata, da se stubišt ima pove-
zuju na prostore gornjega kata. Prostor je ondje, čini se,
prvi put koncipiran doista t rodimenzionalno, on se slo-
bodno širi u mnogim smjerovima.
K retsku c iv i l izaciju nasl jeđuje p r i j e spomenuta m i-
kenska, a nju u r a tov ima uništavaju helenska plemena
što prodiru sa sjevera. I on i donose svoj t ip nastambe
hladnije kl ime. U toj skromnoj nastambi t ipa megarona
živi Grk, koj i u r eđuje svoj sv i jet na r ac ionalan način.
Taj demokrat unutar još uvi jek robovlasni čkog društve-
nog uređenja stvara nov, svestran, harmoni čan lik čo-
vjeka koj i se dovinuo do takvog stupnja kul ture da ona
postaje osnova kul tur i Ev rope — još i u k l asično doba
kad stvara sva poznata djela svoje umjetnosti. On obl i-
kuje i svoju sakralnu arh i tekturu, svoje hramove kao
stanove svojih bogova — prema istom t locr tnom uzoru.
I tek u doba helenizma, kad se grčka ku l tura spaja s
kulturama osvojenih područja stari j ih ku l tura, Grci svo-
joj nastambi posvećuju veću pažnju, pr i lagođuju je k l i-
mi, kako to pokazuju p r im jer i npr . i z Delosa (usp. Vi-
truvijev opis grčke kuće).
Azije i Afr ike svoje zanimanje ori jent iraju u prvom redu
na održavanje vlasti i s toga mnoge elemente kul ture i
umjetnosti preuzimaju od naroda pokorenih područja.
Pa tako iza vel ikih s tambenih ku l tura p rošlosti, na te-
melju etrurske i helenističke nastambe, Rimljanin izgra-
đuje uz nastambu si romašnijih d ruštvenih slojeva: in-
sulu, uz palače za vladare i v i le na seoskim posjedima,
svoj reprezentativni t ip nastambe: domus. U njemu po-
vezuje u jednu homogenu cjelinu mnoge spomenute ele-
mente. U uvjetima toplog podneblja prostori se nižu oko
dvorišta etrurskog t ipa s prostornim proširenj ima, ala-
ma, za javni dio života, i helenističkog tipa: perist ila za
obiteljski ž ivot , obogaćujući otvorene prostore vodom
i florom. A u vrućim k l imatskim uvjet ima svoje afr i čke
provincije tomu domusu dodaje jednako tako raskošni
podzemni dio nastambe, izol iran pokrovom zemlje za
vruće dane, dokazujući se i u nastambi kao velik, domi-
šljat arh i tekt , kakav se dokazao u kasni jem razdoblju
gradnjom vel ikih j avnih ob jekata među ko j ima domi-
niraju svojim smjelim konstrukci jama i bogatstvom pro-
stornih var i jacija vel ike terme.
U srednjem v i jeku m i j en jaju se mnogi uv jet i ž ivota,
a srednjovjekovne ku l ture obuhvaćaju područja i sje-
vernija od onih s tarog v i jeka, pa se i ob l i k nastambe
mijenja.
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